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Pembelajaran puisi di Sekolah Dasar dilaksanakan bagi siswa kelas 4 yang tertuang dalam 
kompetensi dasar (KD) Bahasa Indonesia Tema 6, yang mengarahkan pada kegiatan 
menggali isi dan amanat puisi, serta melisankan hasil karya puisi. Namun selama proses 
pembelajaran, masih terdapat masalah yang muncul terutama mengenai penggunaan gaya 
gahasa (majas), seperti siswa mengalami kesulitan dalam menentukan kata-kata yang indah 
atau kata-kata kiasan, serta memiliki kesulitan dalam merangkai kata dalam puisi. Selain 
itu mendapati fakta bahwa pembelajaran menulis puisi di Sekolah Dasar hanya 
mengandalkan buku tematik sebagai sumber belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan pengembangan bahan ajar menulis puisi berbasis analisis majas karya puisi 
siswa di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode Design and Development 
(D&D), dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IV. Pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi dengan menggunakan studi dokumentasi, angket, dan wawancara. 
analisis data yang dilakukan peneliti sesuai dengan teknik analisis metode D&D, yakni 
menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Peneliti melakukan analisis penggunaan 
majas dalam karya puisi siswa kelas IV, kemudian membuat desain pengembangan bahan 
ajar, dan pada tahap akhir peneliti menguji uji coba kelayakan bahan ajar kepada ahli dan 
wawancara siswa. Berdasarkan hasil analisis temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, 
terungkap bahwa penggunaan majas dalam karya puisi siswa dominan menggunakan majas 
penegasan, dengan presentase 51,85%. Berdasarkan hasil validasi bahan ajar kepada ahli 
media, ahli materi, dan guru menunjukan hasil “sangat baik” dengan persetase 86,53% dan 
mendapat respon positif dari siswa. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa bahan ajar layak untuk digunakan dalam pembelajaran menulis puisi untuk kelas IV 
di Sekolah Dasar. 
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POETRY WRITING TEACHING MATERIAL DEVELOPMENT BASED 
ON AN ANALYSIS OF GRADE FOUR STUDENT'S POETRY FIGURE 
OF SPEECH ON ELEMENTARY SCHOOL 
By 




Poetry learning in Elementary School is implemented for students grade 4th as written on 
Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia theme 6, in which aims to dig the content and 
moral of the poetry activity, and to speak the work of poetry. However, on the learning 
process, there are still problems found especially on the figure of speech (majas), such as 
students’ difficulty on deciding which words that are rhymes with their poetry or 
metaphoric words and to string words on poetry. More than that, it is a fact that learning to 
write poetry in elementary school only relies on thematic books as its learning source. This 
research aims to develop teaching materials for writing poetry based on the analysis of the 
students' poetry analysis in elementary school. This research uses Design and Development 
(D&D) method, using students grade 4th as the subject. The data collection was conducted 
triangulationally using documentation study, questionnaire and interview. Data analysis in 
which researcher used is in accordance with D&D method analysis technique, which is 
using qualitative and quantitative technique. The researcher analyzed the usage of figure of 
speech on grade 4th students’ poetry work, then made a development teaching source 
design and interviewed the students. According to the result, it is found that figure of speech 
on student’s poetry works is dominated by affirmation figure of speech by 51,85%. 
According to teaching material validation to media specialist, material specialist and 
teacher shows “excellent” result by 86,53% and received positive feedbacks from the 
students. Based on this result, the researcher conclude that the teaching material is worthy 
to be used in poetry learning for grade 4 in elementary school. 
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